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G e l e i József: Merre haladjunk? Riadó szó a nemzethez. (Atheneum) 1940. 
(Ára 1 pe-ngő.) 
Gelei József „riadó szózatát" nem az olcsó és puí'fogó szólamok szenti-
mentális hazafisága sugalmazta, hanem a nemzet összeomlásának megrázó 
élménye és a szándékos s céltudatos újraépítés elszánt akarata. Ennek a két 
forrásnak a mélyeiből emelkedik ki egy „nemzetnevelési" tervezet, amely 
méltán és érdekesen illeszkedik a nemzetnevelési elméletnek újabban felvi-
rágzott sorozatába (első teoretikusa Imre Sánidor; ezt követik Makkai, Ka-
rácsony ós mások, kik a „nemzetnevelés" fogalmát már nem alkalmazzák 
oly tudományos-logikai szigorral, mint Imre S.). Ezektől az elméletektől 
Gelei nemzetnevelő gondolkozását főképen, a biológiai gondolkozásnak ala-
pul vétele különbözteti meg: az a szilárd meggyőződés, hogy az emberiség 
legértékesebb ós legéletrevalóbb közösségeit a „biológiai, nemzet" alkotja 
a maga „ötvözeteivel", keveredéseivel ós átbonosult formáival . . . „még ma 
is abban a szerencsés helyzetben, vagyunk, hogy a nemzet ma is túlnyomó 
nagy többségében a kizárólagosan honszerző és fentartó biológiai miagyar 
népből ás csak kis részben a honfeimtartásban később alkalmilag résztvevő 
nemzetiségekből áll" (19. 1.). így alapul vetve a nemzetnek biológiai fogal-
mát, a szerző annak minden következményét levonja és értékesíti a nemzeti 
élet minden terén és minden fokozatán. Különösen megkapóak azok a fej-
tegetések, amelyeknek célja: a nemzet tagjait minél szorosabb egységbe 
fűzni, illetőleg, minél élénkebben roáeszméltetni őket az egyetlen szerve-
zetbe való tartozás gondolatára. Egyetlen, szükségképen összefogó és át-
'fogó organizmus a család, a családból alakuló nagyobb közösségek s vé-
gül a nemzet. Az egyes nemzettag oly szorosan, kiszakíthatatlanul szervező-
dik bele a nemzeti közösség különböző alakulataiba, ahogyan a sejt a szer-
vezetbe: a. nemzet közössége mindenkinek megszabja a helyét, tevékenységét, 
sorsát és kötelességét. „A nemzet közössége nem tűrhet dologtalan lényeket" 
s így, „a nevelésnek fontos feladata, hogy munkára nevelje azokat is, akik 
arra nincsenek rászorulva" (25. 1.). A vérközösségből eredő közösségtudat 
így lesz «minden téren a legnagyobb lélekformáló erővé. Gelei a nemzettest 
biológiai alapszemléletével azok sorába lép, akik Menenius Agrippa vagy 
Pál apostol mintájára az emberi társadalmat s a nemzeteket az élő orga-
nizmusok szigorú törvényei szerint képzelik el s így követelik meg erkölcsi 
síkon is a részek és tagok összeműködését. 
Van azonban Golei gondolatmenetének egy más oldala és indítéka is: 
ez a történelmi szemlélet. Jól tudja, hogy egy nemzet nemcsak biológiai e-
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gész, hanem történelmi sorsa és hivatása is van. Ezt a vezető gondolatot 
már most össze kell kapcsolnia a biológiai szemlélettel annak, aki egy nem-
izet életét, sorsát, cfe különösen jövendőiének alakulását szívénviseli. Szer-
zőnk „riadó szózata" pedig épen ezt célozza: nem merül ki biológiai hason-
lóságok feltárásában és az életközösség követelményeinek hangoztatásában, 
hanem a jövőbe tekintve, nemzetpolitikai és történelmi távlatokba is irá-
nyítja tekintetünket. így a „nemzetnevelésnek" egy olyan programját nyújt-
ja, melyben a fő, kidomborodó eszme a nemzet minden tagjának megszer-
vezése, egyetlen, erős egységbe való összefoglalása, mindenki helyének ki-
jelölése a nemzeti munka és az állami célok összefüggő egészében. Amint 
az élő organizmusnak legsajátosabb jellegzetessége a munkafelosztásban és 
•az egységes irányításban van, akképen képzeli el a magyar nemzet jöven-
dőbeli életét és hivatását is Gelei. Ebben az egységes, átfogó programban 
külön bely illeti meg a tudományos alapon nyugvó és helyes fajvédelmet, 
az anyaföldet, a honvédséget, a családot, az egyént és a magyarsággal sors-
közösségben élő nemzetiségeket. 
Külön érdeme a biológus professzor jeles munkájának az a fogalom-
tisztázó hadjárat, melyet az ilyen közkeletű és elkoptatott, de politikai ve-
vőt (»gondolattá is sokszor előléptetett fogalmak torén folytat, mint: 
„élettér", „fajvédelem", „sorsközösség" stb. Jól esik olvasni, mint mutatja 
ki a "tudós szerző azt, hogy pl. ,az élettér eszméjét a biocoenosis gondolatával 
• kell felcserélnünk, ha nem akarunk légüres térben mozogni, vagy pusztán 
¡időszerű politikai szólamokat természettudományos színben feltüntetni. 
Könyve címe programadásra készteti a szerzőt. A 10 pontba foglalt kö-
vetelmények (208, 209. 1.) valóban széles távlatot nyitnak a nemzeti mun-
kálkodás számára, ha nem valósíthatók is meg egyenkint s külön-külön a 
¡legközelebbi jövőben. Egyes pontokról vita is indulhatna meg, ami a meg-
valósítás módszereit illeti (pl. 1. pont, 3. pont, 9. pont); kétségtelen azon-
ban, hogy a program legtöbb részletében minden magyar egyetért s vannak 
oly követelmények (pl. a 4. pont, mely a társadalmi igazságosságot köve-
teli), melyek régóta a legsürgősebb teendői volnának a törvényhozásnak. 
A nemzetnevelés, a nemzeti tervszerű munkaprogram eszméjéhez kétségtele-
nül mindenki, fenntartás nélkül hozzájárul. Már kevesebb siker reménye 
kecsegtetheti a „nemzetgiazdálkocfás" (9. pont) eszméjét: hiszen a nemzet 
kormányának épen ez volna egyik legfonotosabb feladata, mégpedig minden 
más szerv — nélkül is. 
Bízunk benne, hogy Gelei professzor lelkes és eszmékben gazdag köny-
vét minden nevelő el fogja olvasni és - át fogja eszmélkedni. Vajha a nem-
zet vezetői is megfontolnák a könyv gondolatait és célkitűzéseit! Ha csak 
valamit lendítene Gelei műve a nemzet vezető rétegének munkáján, már meg 
volnának jutalmazva írójának honfiúi aggodalmai, törekvései, eszményei. 
Várkonyi Hildebrand dr. 
Horkai-Schiller P á l : A lélektan feladata. Budapest, 1940. M. Tud. Aka-
démia kiadása (Az Akad. Filozófiai könyvtára). 
A lélektan gyakorlati és elméleti munkása itt a filozófia területére lép, 
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